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Seven to 7 Meat Shop & Cafe merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis penjualan 
daging dan memberikan jasa di bidang kuliner. Tujuan dari penelitian yang dilakukan 
penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses pengendalian biaya dalam 
pembuatan rancangan proses pengendalian yang efisien. Metode perancangan yang 
dilakukan adalah pengumpulan data berdasarkan teori-teori pengontrolan biaya yang 
berhubungan dengan kajian permasalahan. Metode penelitian yang dilakukan yaitu 
deskripsi untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara sistematis dan faktual. Hasil 
analisis dari penulis bahwa proses pengendalian biaya yang dilakukan di Seven to 7 Meat 
Shop & Café belum optimal. Dalam penelitian ini, penulis memberikan simpulan dan saran 
untuk melakukan penyusunan rancangan proses pengendalian yang efisien dan seyogyanya 
diterapkan. (S) 
 









Seven to 7 Meat Shop & Café is the company that engaged in the business of selling meat 
and providing services in the culinary field. The purpose of the research by the author to 
identify and analyze cost control in the manufacturing process of the design control process 
efficient. Design method of data collection is done is based on the theories of controlling 
the costs associated with the study of the problem. Research methodology is a description 
to describe the phenomenon under study in a systematic and factual. The results from the 
analysis that the author conducted the process of cost control in Seven to 7 Meat Shop & 
Café is not optimal. In this study, the author draws conclusions and suggestions for 
controlling the process of designing an efficient and should be applied. (S) 
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